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摘  要
         
         
随着高校招生规模的逐年扩大以及资产投入力度的加大，各类教学设施、办公楼宇
以及科研仪器设备等国有资产总量随之增加，传统的国有资产的管理方式逐渐呈现
出不足。信息技术的不断发展为国有资产管理提供了新的契机，如何通过信息化的
手段加强高校国有资产的管理，逐步健全与完善高校的国有资产管理体系，实现国
有资产使用效益最大化已经成为高校必须研究的课题。
本文设计的一种基于B/S模式的国有资产管理系统正是基于以上的情况，希望能够
在使用该系统后彻底解决国有资产工作量大和管理难等诸多问题，其根本的想法是
采用信息化管理的手段对国有资产管理的整个流程进行合理的规划，将各种国有资
产管理人员的业务流程全部整合到数据库中，用数据对各种国有资产进行查询、统
计和分析，最终提高国有资产的管理水平和效率，本系统从国有资产管理的基本流
程即资产管理、资产维修、项目人员和系统维护等几个模块进行规范管理，提高国
有资产管理的信息化水平。
本文以高校国有资产管理需求为背景，充分利用现有数据和资源，在兼容现有办公
系统的前提下，使用ASP.NET为软件开发工具，以B/S作为基本开发模式，采用 SQL
Server作为底层数据库，设计并实现了高校国有资产管理平台，可以实现高校各类
国有资产的管理和查询统计、分析及权限管理功能。
本论文首先简要介绍了系统采用的开发工具和后台数据库，在此基础上对高校的国
有资产管理的需求进行了详细的分析，从各种用户的角度分析了国有资产管理系统
应具有的各个功能模块，接着在需求分析的基础上给出了系统的总体设计、详细设
计以及最后的高校国有资产管理系统实现，最后对国有资产管理系统进行了软件相
关的测试，相信使用本系统后，可以在一定程度上提高高校国有资产管理的信息化
水平。
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Abstract
         
         
With the expansion of the scale of enrollment in universities and the increase of
asset investment, all kinds of teaching facilities, office buildings and scientific
instruments and equipment, such as the total amount of state-owned assets will
increase, the traditional management mode of state-owned assets gradually
showing a shortage. The continuous development of information technology
provides a new opportunity for the management of state-owned assets, how to
strengthen the management of state-owned assets, and gradually improve and
perfect the state-owned assets management system, to achieve the maximum
use of state-owned assets has become the subject of study.
This dissertation is based on the B/S mode of the state-owned assets
management It can solve the problem of large workload and difficult management
through the use of the system. The basic idea is to use information management
system to manage the state-owned assets, all kinds of state-owned assets
management personnel business process are integrated into the database. Using
data to query, statistics and analysis of all data, and improve the management
level and efficiency of state-owned assets, the basic process of state-owned
asset management includes asset management, asset maintenance, project
personnel and system maintenance and other modules, it can improve the level of
state-owned assets management through this.
In this dissertation, the management of state-owned assets in universities as the
background, make full use of the existing data and resources, the compatibility of
existing office systems, the use of ASP.NET as a software development tool, B/S
as the basic development model, using SQL Server as the underlying database,
design and implementation of the university's state-owned assets management
platform, can realize the management of various types of state-owned assets and
query statistics, analysis and authority management functions.
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Firstly, this dissertation introduces the development tools and background
database, and analyzes the needs of the state-owned assets management in
universities. The dissertation analyzes the various functions of the state-owned
assets management system, and then gives the overall design, detailed design
and the final state owned assets management system.
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